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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : Pengantar Virologi Tumbuhan
Kelas : B
Dosen : Haliatur Rahma,
Semester : Genap 2017/2018
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1610251002 CANTIKA SARI F Proteksi Tanaman C Martinius, 2018-06-06 21:54:32
2 1610251005 DEWI SEPTIAWATI Proteksi Tanaman A Martinius, 2018-06-06 21:54:32
3 1610251006 ZAHARI SYARIF Proteksi Tanaman B Martinius, 2018-06-06 21:54:32
4 1610251012 SUCI RAMADANA PUTRI Proteksi Tanaman B+ Martinius, 2018-06-06 21:54:32
5 1610251021 REDHO RIZKI ILAHI Proteksi Tanaman A Martinius, 2018-06-06 21:54:32
6 1610251023 SEPTINA ULANDARI Proteksi Tanaman B+ Martinius, 2018-06-06 21:54:32
7 1610251025 SILFIMA DEWI Proteksi Tanaman B+ Martinius, 2018-06-06 21:54:32
8 1610251032 HERLY WULANDARI Proteksi Tanaman B+ Martinius, 2018-06-06 21:54:32
9 1610252002 YUNITA PEBRIANI Proteksi Tanaman B- Martinius, 2018-06-06 21:54:32
10 1610252004 MEKAR PUTRI BUANA Proteksi Tanaman A- Martinius, 2018-06-06 21:54:32
11 1610252005 SARI RAMADANI Proteksi Tanaman C+ Martinius, 2018-06-06 21:54:32
12 1610252006 MELA RAFA ALDA Proteksi Tanaman A- Martinius, 2018-06-06 21:54:32
13 1610252009 M.ARIF RIDHO Proteksi Tanaman A Martinius, 2018-06-06 21:54:32
14 1610252011 YOSRIDHA RESTU NINGSY Proteksi Tanaman A Martinius, 2018-06-06 21:54:32
15 1610252013 RAHMA SYAHYUTI Proteksi Tanaman B Martinius, 2018-06-06 21:54:32
16 1610252014 SRI MULYANI Proteksi Tanaman A Martinius, 2018-06-06 21:54:32
17 1610252015 METRIA SYAHFITRI Proteksi Tanaman A- Martinius, 2018-06-06 21:54:32
18 1610252016 FEBRI YANI CHRISMONT Proteksi Tanaman A- Martinius, 2018-06-06 21:54:32
19 1610252020 AISYAH ARIESTA Proteksi Tanaman A Martinius, 2018-06-06 21:54:32
20 1610252021 SUCI RENO MERIQORINA Proteksi Tanaman A- Martinius, 2018-06-06 21:54:32
21 1610252022 NURUL FITRI Proteksi Tanaman B Martinius, 2018-06-06 21:54:32
22 1610252023 NOVERIZA HERMERIA Proteksi Tanaman B Martinius, 2018-06-06 21:54:32
23 1610252026 MARIA JUNITA BR NABABAN Proteksi Tanaman A- Martinius, 2018-06-06 21:54:32
24 1610252028 NAILATUL FADILAH Proteksi Tanaman B+ Martinius, 2018-06-06 21:54:32
25 1610252030 ZIKRI KHAIRITA AULIA Proteksi Tanaman B Martinius, 2018-06-06 21:54:32
26 1610252032 ALBI RAHMAD ZUFI Proteksi Tanaman A- Martinius, 2018-06-06 21:54:32
27 1610252036 DEWI SUKMAWATI Proteksi Tanaman C Martinius, 2018-06-06 21:54:32
28 1610252038 SURYANUR KURNIAWAN Proteksi Tanaman B- Martinius, 2018-06-06 21:54:32
29 1610252041 ARMELIANTI Proteksi Tanaman B+ Martinius, 2018-06-06 21:54:32
30 1610252045 ROSI SURYANI Proteksi Tanaman B+ Martinius, 2018-06-06 21:54:32
31 1610252051 NADYA ULFAH Proteksi Tanaman A- Martinius, 2018-06-06 21:54:32
32 1610253001 YOZA INDAH YULFANI Proteksi Tanaman A- Martinius, 2018-06-06 21:54:32
33 1610253004 SHERLINA DEYUVI Proteksi Tanaman B+ Martinius, 2018-06-06 21:54:32
34 1610253005 FELYA WAHYUNI PUTRIOTAMA Proteksi Tanaman B+ Martinius, 2018-06-06 21:54:32
35 1610253009 IQSHAN GUCIANO ZULFIKAR Proteksi Tanaman B+ Martinius, 2018-06-06 21:54:32
36 1610253011 FADHILA RAHMI Proteksi Tanaman B- Martinius, 2018-06-06 21:54:32
37 1610253014 DWI MONICA WIDYA SARI Proteksi Tanaman B+ Martinius, 2018-06-06 21:54:32
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